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摘要:海岸带湿地是生物多样性最丰富、生产力最高、最具价值的生态系统之一。然而近年来，随着城市化和工业化进程的加
快，我国海岸带地区的土地利用正发生深刻变化，生态风险凸显。利用 2000、2005、2010 和 2015 年的 Landsat TM /ETM+和
Landsat 8 OLI遥感影像，融合行政区划图与地形图，并引入一个评价多元海洋、海岸带利用对栖息地造成风险的模型，即
Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-offs (InVEST)模型中的栖息地风险评价(Habitat Ｒisk Assessment，HＲA)，模
型评价闽三角海岸带滩涂湿地的生态风险。结果表明: (1)闽三角海岸带滩涂湿地风险以低风险为主;(2)泉州地区的风险面
积最大(约 4389．91 hm2)，漳州地区最小(约 4630．73 hm2);(3)修正面积影响的情况下，其他建设用地造成的暴露和影响较大，
耕地造成的暴露和影响最小。不同区域滩涂湿地风险程度的可视化表达，可以揭示滩涂湿地高风险地区以及高风险的产生原
因，便于管理者对滩涂湿地采取精准的保育措施。
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Abstract:Coastal wetlands are one of our most valuable ecosystems;they have high biodiversity and productivity． In recent
years，with the development of urbanization and the acceleration of industry progress，the land use in China has undergone
some prominent and profound changes，and the ecological risk is becoming increasingly obvious． Here，using original
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Landsat TM /ETM + and Landsat 8 OLI satellite images from the years 2000，2005，2010，and 2015，and merging
administrative and topographic maps，we introduce a model which assesses the risk of multiple marine and coastal utilization
projects to habitats，called the Habitat Ｒisk Assessment (HＲA)model． We use this model to reflect the current ecosystem
risk in the South Fujian Golden Delta so that managers of the area can take adaptive measures． The results show that (1)
overall，the risk to tidal flat wetland in the coastal South Fujian Golden Delta is mainly low;(2)the risk area in Quanzhou
is the largest (about 4389．91 hm2)while the risk area in Zhangzhou is the smallest (about 4630．73 hm2);(3)after
correcting for the influence of each land-use type's area，other construction land has the greatest exposure and consequence
to coastal tidal wetlands，whereas plantation has the least exposure and consequence． The visualization of tidal flat wetland
risk in different areas enables us to monitor high risk areas，and determine factors that cause high risk areas． Thus，it is
more convenient for managers to take adaptive conservation measures．
Key Words:InVEST;habitat risk assessment;tidal flat wetland;South Fujian Golden Delta
海岸带是海陆系统的交错地带，具有复杂性与多变性，其特殊的生态环境成为自然、人文活动的活跃区
域，同时也是典型的生态脆弱带和环境敏感区［1］。海岸带湿地是生物多样性最丰富、生产力最高、最具价值
的生态系统［2］。近年来，随着城市化和工业化进程的加快，我国海岸带地区的土地利用正发生深刻变化，导
致海岸带湿地退化现象严重，海岸带生态系统退化、资源减少和景观破坏，生态风险加剧，极大地威胁海岸带
的生态安全［3-4］。作为重要海岸带，闽三角(包括厦门、泉州和漳州三个设区市)不仅是滩涂湿地的所在地，更
是鸟类的重要栖息地［5］。此外，闽三角海岸带地属经济发达地区，大量工业区的兴起和港口、码头开发建设
以及船舶往来对其生态环境构成较大的负面影响。
目前，海岸带湿地的研究已经引起学者的高度关注，主要成果集中于海岸带湿地生境、底栖生物数量、栖
息地密度、物种多样性［6-7］、生态恢复能力评价等内容［8］，包括九龙江口红树林湿地底栖生物的种类组成与分
布、数量组成与分布、生物多样性指数［6］;漳江口、湄洲湾和闽江口红树林湿地互花米草区软体动物的种类、
数量、栖息地密度;厦门五缘湾滨海湿地的生态恢复等［8］。近年来，有学者开始关注海岸带湿地生态风险问
题［9-10］，如依据生态风险等级测算海岸带区域生态风险指数，并进行生态风险的空间可视化表达［9］。有学者
对海洋和海岸带栖息地进行风险评级，并从暴露、影响两个维度评估压力对生态系统造成的风险［10］。此外，
也有学者通过湿地风险指数和湿地脆弱性指数来测度若尔盖高原沼泽湿地的退化风险［11］。然而，学术界对
海岸带湿地生态风险的程度与产生机制的揭示仍然相对不足，且把闽三角区域作为研究区的成果鲜见报道。
事实上，海岸带湿地提供了包括防范海岸线受风暴的影响、碳储存和封存等多样化功能，然而海岸带湿地
近年来几乎都受到人类活动的影响［12］。因此，了解人类活动的作用位置和强度对海岸带生态系统的影响成
为海洋海岸带管理的重要内容。而 InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-offs)栖息地
风险评价模型(Habitat Ｒisk Assessment，HＲA)则能帮助评价人类活动给海岸带生态系统健康带来的威胁［13］。
鉴于此，本研究对闽三角海岸带滩涂湿地进行栖息地风险评价，探究人类活动对海岸带滩涂湿地的影响与风
险，希望能够揭示闽三角海岸带的生态风险问题与产生机制，为维护闽三角海岸带生态安全提供科学支撑。
1 研究区概况与数据来源
1．1 研究区概况
闽三角包括厦门、泉州和漳州 3个设区市(图 1)，与我国台湾隔海相望，区域面积约 2．5 万 km2(不含金
门) ，2015年常住人口达 1721万人，地区生产总值(GDP)12371．22亿元［14-16］，占福建的 40%，是中国经济较发
达的地区之一。闽三角因其独特的地理位置、语言环境和风俗习惯，吸引了大量台商的投资，是大陆台商投资
最密集的区域［17］。
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图 1 闽三角区位图
Fig．1 The location of South Fujian Golden Delta
1．2 数据来源
本研究利用 2000、2005、2010年的 Landsat TM /ETM+遥感影像与 2015年的 Landsat 8 OLI遥感影像，并结
合行政区划图和地形图进行处理(大气校正、辐射定标、几何精校正、影像融合、影像镶嵌、影像切割)，再根据
土地利用 /覆盖分类体系和解译辅助数据(地形图、地貌图、植被图、土地利用图等)在 ArcGIS 软件中进行土
地利用 /覆盖遥感目视解译，解译精度大于 85%，最终得到 2000、2005、2010 和 2015 年的土地利用图(图 2)。
之后，提取 2000、2005、2010和 2015年土地利用图中人类活动频繁的类型—耕地、城镇用地、农村居民点和其
他建设用地作为压力图层，提取位于海岸带上的 2000、2005、2010和 2015年的滩涂作为栖息地图层。与海岸
带相关的数据来自国土、海洋渔业部门，经济社会统计数据则来自各区域统计年鉴。
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图 2 闽三角土地利用图
Fig．2 The land use of South Fujian Golden Delta
2 栖息地风险评价框架
2．1 评价原理
生态风险评价被定义为评估暴露在一个或多个压力源下负面生态影响正在发生或将要发生的可能性的
过程，它可以评估一个或多个压力源和生态组成部分［18］。目前，生态风险评价被广泛应用于农田、流域、区域
与流域生态系统中［19-23］。
本研究运用美国斯坦福大学、大自然保护协会(The Nature Conservation，TNC)与世界自然保护基金会
(World Wildlife Fund，WWF)联合开发的生态系统服务和交易的综合评估模型(InVEST) ，引入其中的栖息地
风险评价(HＲA)模型对海岸带栖息地进行风险评价［13］。在此模型中，风险被定义为人类活动减少近岸栖息
地的质量从而使其生态系统服务受损的可能性［13］。
本研究选取两种维度的信息计算风险或对生态系统的影响，分别称为“暴露”和“影响”。前者代表因人
类活动而导致的栖息地暴露在压力中的程度;后者则反映栖息地物种对与人类活动相关的压力的反馈［13］。
滩涂湿地作为最具有生态系统服务价值的生态系统类型之一，受人类活动影响最为强烈，本研究将其作为研
究对象［24-25］。同时，用沿海地区土地利用类型—耕地、城镇用地、农村居民点、其他建设用地表征人类活动的
压力，以此分析人类活动对海岸带滩涂湿地产生的影响和风险。
2．2 评价模型
运用两种计算方法计算由压力引起的栖息地风险:一是多元风险计算法，此算法中压力 j对栖息地 i的风
险是暴露和影响的乘积;二是欧几里得法，由压力 j造成的栖息地 i 的风险是由原点到暴露-影响空间位置的
欧几里得距离得出。
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Ｒij = E · C (1)
Ｒij = (E － 1)
2 + (C － 1)槡 2 (2)
式中，Ｒij表示由压力 j造成的栖息地 i的风险，E表示暴露，C表示影响。
在欧几里得模型中，对物种造成的风险随着暴露-影响空间位置与起点距离的增加而增长。评价栖息地
的暴露和影响，本研究选取了栖息地和压力的空间重叠、强度两个指标(表 1)。评价暴露在人类活动下的影
响，本研究选择栖息地面积变化和生物多样性作为指标。总暴露 E和总影响 C的分值是每个评价指标 i的暴
露值 ei 和影响值 ci的加权平均值。
E =
∑Ni = 1
ei
di·wi
∑
N
i = 1
1
di·wi
(3)
C =
∑Ni = 1
ci
di·wi
∑Ni = 1
1
di·wi
(4)
式中，di代表指标 i的数据质量评分，wi 代表指标 i的重要权重，N 代表评价每个栖息地所用的指标数。由于
每个指标的等级评价存在一定的不确定性，通过对数据的质量评级可以减少由于等级评价划分而造成的误
差，指标权重则可用在计算风险时降低次要影响因素对栖息地的影响。
考虑到人类活动的影响具有超出其所在区域的延展性［9］，本研究将人类活动及其缓冲区与栖息地的重
叠部分作为人类活动和栖息地的空间和时间重叠部分，以耕地、城镇用地、农村居民点、其他建设用地为中心
建立 1．5 km缓冲区。
为了直观反映滩涂湿地存在的风险状况，用高、中、低风险分类表示不同区域滩涂湿地的风险。选取滩涂
湿地与人类活动的空间叠置和强度作为指标可以反映人类活动对滩涂湿地影响的位置及其影响强度。选取
滩涂湿地的面积变化作为指标可以反映滩涂湿地对人类活动影响的反应，滩涂湿地损失的面积越多，说明其
受人类活动的影响越大，其敏感度越强。选取生物多样性作为指标可表现滩涂湿地在人类活动影响下的恢复
力。一般来说，生物多样性越大的滩涂湿地抵御风险的能力越强，但恢复能力随着生物多样性的增多而下降。
指标的具体划分标准见表 1。
表 1 海岸带滩涂湿地风险等级划分
Table 1 Grading of coastal tidal flat wetland risk
指标 Criteria
风险 Ｒisk
低风险(1) 中风险(2) 高风险(3)
Low risk (1) Medium risk (2) High risk (3)
暴露指标
Exposure
暴露程度
Exposure extent
空间叠置
Spatial overlap
栖息地与压力重叠
＜10%
10%≤栖息地与压
力重叠
＜30%
栖息地与压力
重叠≥30%
强度
Intensity 低 中 高
影响指标
Consequence
敏感度
Sensitivity
面积变化
Change in area
低面积损失
(面积损失＜0．05%)
中面积损失
(0．05%≤面积损失
＜0．21%)
高面积损失
(面积损失≥0．21%)
恢复力
Ｒesilience
生物多样性
Biodiversity 生物多样性得分
＜1
1≤ 生物多样性得
分＜1．255
生物多样性得分
≥1．255
2．3 指标变量说明与风险等级划分
上述模型中，空间叠置是栖息地的空间位置与人类活动区域的空间位置的重叠，它可评价栖息地与压力
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重叠的比例以及压力对栖息地造成的影响。空间叠置的指标评级先用相邻 5 年的滩涂湿地和人类活动区域
计算出当年的空间叠置面积比例，再取所有的空间叠置面积比例作为评级对象;之后把得到的所有比例从小
到大排列，运用 Excel条件格式中的色阶分为 3段，设中间值为中位数，分出低、中、高风险。
栖息地所受的暴露和影响不仅与栖息地和人类活动的空间叠置有关，还与人类活动的强度有关，因此，本
文选取强度作为其中一个指标［9］。强度指标评级先由 2000、2005、2010、2015 年的空间叠置数据计算出 2000
到 2015年每 5年空间叠置变化的百分比，之后步骤同空间叠置的指标评级。
此模型中，面积变化是栖息地暴露在人类活动这一压力后面积变化的比例。面积变化的指标评级是先计
算每五年滩涂湿地的面积变化比例，其余步骤同空间叠置的指标评级。
滩涂湿地的生物多样性得分由指标因子赋值与指标权重的乘积计算得出，代表生物多样性的 3 个因
子———单位面积物种多度、植物覆盖度、外来物种入侵情况的指标权重分别为 0．108，0．108，0．054，之后根据指
标因子赋值，分别计算生物多样性得分并做均值处理。指标因子赋值和权重参考 2015 年《中国湿地资源(福
建卷)》［26］，选取“福建省各重点调查湿地生态状况得分与评价”表中的福建省漳江口红树林国家级自然保护
区等 18个位于研究区范围内的湿地作为评级对象，考虑到其中生态状况得分是由 12 个因子表示的，而生物
多样性得分是由 3个因子表示，因此把评级生境状况的得分临界值按照 4∶1 分配给生物多样性评级临界值，
进而进行生物多样性评级。泉州地区和厦门地区的生物多样性评级较低，漳州地区的生物多样性评级高。
3 结果分析
3．1 人类活动引发的滩涂湿地风险
3．1．1 人类活动引发的滩涂湿地风险格局
(1)风险格局存在显著的区域差异
用人类活动密集的土地利用类型表示人类活动的压力(图 3)，分析人类活动对滩涂湿地产生的风险及其
影响。通过模型计算得到图 4，图中的风险代表滩涂湿地受到的所有人类活动对其的影响程度及其从影响中
恢复的能力强弱。
滩涂湿地风险分布上，漳州地区的风险区域呈条带状分布，且以低风险为主，仅有少量的中、高风险区域，
如图 4a、图 4b;厦门地区的风险区域呈团状集中分布，并向内陆适当延伸，如图 4c，主要以低风险为主，且中、
高风险区域较漳州地区多;泉州地区的风险分布既有零散分布于海岸带的条带状区域，又有集中分布的块状
区域，块状风险区域明显较厦门地区多，且以低风险为主，如图 4d、e、f。
(2)不同土地利用类型造成的风险各不相同
根据 HＲA模型得到的风险值(图 5)，总体而言，农村居民点造成的风险最小。从不同区域分析，不同土
地利用类型对滩涂湿地造成的风险如下:耕地造成的风险在漳州地区最大(Ｒ = 1．66) ，厦门地区最小(Ｒ =
1．44) ;其他建设用地造成的风险在厦门地区最大(Ｒ= 1．56) ，泉州地区最小(Ｒ = 1．46) ;城镇用地造成的风险
在厦门地区最大(Ｒ= 1．5) ，漳州地区最小(Ｒ = 1．43) ;农村居民点造成的风险在 3 个地区都是最小的(Ｒ≈
1．4)。
InVEST HＲA模型并未考虑不同土地利用类型面积的差异可能造成的风险偏差。鉴于此，运用每一种土
地利用类型的面积占总土地利用类型面积的百分比修正 InVEST HＲA模型得到的风险值，如图 6。
修正面积影响后，耕地对海岸带滩涂湿地造成的风险最小，其他建设用地造成的风险较高。从区域分析，
不同土地利用类对海岸带滩涂湿地造成的风险如下:农村居民点造成的风险在厦门地区最大(Ｒ = 14．09)，泉
州地区最小(Ｒ= 12．43) ;其他建设用地造成的风险在泉州地区最大(Ｒ= 22．57) ，厦门地区最小(Ｒ = 11．00) ;耕
地造成的风险在厦门地区最大(Ｒ= 3．59) ，漳州地区最小(Ｒ= 2．40) ;城镇用地造成的风险在漳州地区最大(Ｒ
= 15．75) ，厦门地区最小(Ｒ= 4．21)。
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图 3 人类活动分布图
Fig．3 The distribution of human activities
3．1．2 人类活动引发的滩涂湿地风险的区域差异
闽三角海岸带滩涂湿地总风险面积约为 5965．55
hm2，其中，高风险面积约为 1021．81 hm2(17．13%);低
风险面积约为 4943．75 hm2(82．87%)。
(1)泉州地区的风险面积最大，漳州地区的风险面
积最小
从不同地区来看，泉州地区的风险面积最大(约
4389．91 hm2);漳州的风险面积最小(约 4630．73 hm2)。
由不同风险程度的比例上看，高风险比例最大的是厦门
地区(22．56%) ，最小的是泉州地区(15．39%) ;低风险
面积比例最大的是泉州地区(84．61%)，最小的是厦门
地区(77．44%)。
(2)耕地造成的总风险面积最小
不同土地利用类型上(图 7)，其他建设用地造成的
风险面积比例最大为 0．289%，耕地最小为 0．071%。不
同风险程度上，城镇用地和其他建设用地造成的高风险
面积百分比大于中、低风险面积百分比;耕地和农村居
民点造成的低风险面积百分比大于中、高风险面积百分
比。一定程度上说明滩涂湿地在城镇用地和其他建设
用地影响下更具有脆弱性。
(3)人类活动的影响可能提高滩涂湿地风险程度
比较人类活动影响下滩涂湿地风险面积和所有的滩涂湿地风险面积发现，受人类活动影响的滩涂湿地面
积占 11．46%。风险程度上，高风险面积占 30．30%，低风险面积占 7．87%。受人类活动影响后，滩涂湿地的中
风险面积增加了 44．92 hm2。
3．2 滩涂湿地受到的暴露和影响
(1)滩涂湿地受到的暴露
不同土地利用类型对滩涂湿地造成的暴露(图 8)情况如下:泉州地区为耕地＞城镇用地＞其他建设用地＞
农村居民点;厦门地区为其他建设用=城镇用地＞耕地＞农村居民点;漳州地区为耕地＞其他建设用地＞农村居
民点＞城镇用地。由于高暴露产生的风险较高、影响大［13］，而 3 个地区中造成较高暴露的土地利用类型为耕
地、其他建设用地。因此，管理者要加强对着这两种土地利用类型中人类活动的监管，减少因人为开垦和开发
建设占用滩涂湿地导致的滩涂湿地风险。此外，同一种土地利用类型对不同地区滩涂湿地造成的暴露也各不
相同。农村居民点造成的暴露为漳州地区＞泉州地区＞厦门地区;其他建设用地造成的暴露为厦门地区＞漳州
地区＞泉州地区;耕地造成的暴露为泉州地区＞漳州地区＞厦门地区;城镇用地造成的暴露为厦门地区＞泉州地
区＞漳州地区。
(2)滩涂湿地受到的影响
由图 8可以看出不论是在泉州地区、厦门地区还是漳州地区，城镇用地和农村居民点对海岸带滩涂湿地
造成的影响都是最小的;在泉州地区和漳州地区，耕地造成的影响大于其他建设用地，而在厦门地区二者的影
响恰好相反。此外，同一种土地利用类型对不同地区滩涂湿地造成的影响也有所差异。农村居民点造成的影
响在泉州地区、厦门地区和漳州地区基本相当;其他建设用地造成的影响为厦门地区＞泉州地区 =漳州地区;
耕地造成的影响为泉州地区＞漳州地区＞厦门地区;城镇用地造成的影响在泉州地区、厦门地区和漳州地区基
本相当。
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图 4 闽三角海岸带滩涂湿地生态风险分布图
Fig．4 The ecological risk distribution of coastal tidal flat wetland in South Fujian Golden Delta
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图 5 海岸带滩涂湿地受到的风险
Fig．5 The risk in coastal tidal flat wetland
图 6 修正面积影响后海岸带滩涂湿地受到的风险
Fig．6 The risk in coastal tidal flat wetland under correction for area
图 7 闽三角不同土地利用类型造成的海岸带滩涂湿地风险面积
百分比
Fig．7 The percentage of coastal tidal flat wetland's risk area in
South Fujian Golden Delta due to different land use
然而，从 3．1．2得到的结论上看，耕地造成的风险是
最小的，其暴露和影响也应该较小，经过分析发现，耕地
的面积远远大于其他土地利用类型，然而 InVEST HＲA
模型在计算时没有考虑到压力的面积大小。因此，本研
究通过计算每一种土地利用类型的面积占总土地利用
类型面积的百分比来修正 InVEST HＲA 模型得到的暴
露值和影响值，得到结果(图 9)。
(3)修正面积影响后滩涂湿地受到的暴露
修正面积影响后从暴露上看，不同土地利用类型造
成的暴露在泉州地区为其他建设用地＞农村居民点＞城
镇用地＞耕地，厦门地区为农村居民点＞其他建设用地＞
城镇用地＞耕地，漳州地区为城镇用地＞其他建设用地＞
农村居民点＞耕地。修正面积影响后的同一种土地利
用类型对不同地区滩涂湿地造成的暴露也各不相同。农村居民点造成的暴露为厦门地区＞漳州地区＞泉州地
区;其他建设用地造成的暴露为泉州地区＞漳州地区＞厦门地区;耕地造成的暴露为厦门地区＞泉州地区＞漳州
地区;城镇用地造成的暴露为漳州地区＞泉州地区＞厦门地区。
(4)修正面积影响后滩涂湿地受到的影响
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图 8 海岸带滩涂湿地受到的暴露和影响
Fig．8 The exposure and consequence in coastal tidal flat wetland
修正面积影响后，不同土地利用类型造成的影响在泉州地区为其他建设用地＞农村居民点＞城镇用地＞耕
地，厦门地区为农村居民点＞其他建设用地＞城镇用地＞耕地，漳州地区为城镇用地＞其他建设用地＞农村居民
点＞耕地。此外，修正面积影响后，同一种土地利用类型对不同地区造成的影响也不同。农村居民点造成的
影响为厦门地区＞漳州地区＞泉州地区;其他建设用地造成的影响为泉州地区＞漳州地区＞厦门地区;耕地造成
的影响为厦门地区＞泉州地区＞漳州地区;城镇用地造成的影响为漳州地区＞泉州地区＞厦门地区。
图 9 修正面积影响后海岸带滩涂湿地受到的暴露和影响
Fig．9 The exposure and consequence in coastal tidal flat wetland under correction for area
4 结论与讨论
4．1 主要结论
(1)总体风险上，闽三角海岸带滩涂湿地风险以低风险为主，但也存在条带状或点状的中、高风险区域，
且其主要分布在向陆一侧的海岸带。从滩涂湿地风险分布上看，漳州地区的风险区域多呈条带状分布于海岸
带沿线;厦门地区的风险区域呈团状集中分布，且向内陆延伸一定距离;泉州地区的风险分布既有零散分布于
海岸带的条带状区域，又有集中分布的块状区域，且其块状风险区域明显较厦门的多。从风险的强度上看，漳
州地区滩涂湿地的风险以低风险为主，其中包含少量的中、高风险区域;厦门地区以低风险为主，中、高风险区
域较漳州地区的多;泉州地区以低风险为主，中、高风险零散分布于其中。
(2)从暴露和影响上看，未修正面积影响下，耕地和其他建设用地造成的暴露和影响较大;修正面积影响
后，其他建设用地造成的暴露较大，耕地造成的暴露和影响最小。
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4．2 讨论
(1)人类活动对海岸带滩涂湿地的影响较大，近三成的海岸带滩涂湿地高风险区域是受人类活动影响的
区域;海岸带滩涂湿地的中风险区域则全是因人类活动而产生的(增加 44．92 hm2的中风险面积) ;人类活动
造成的海岸带滩涂湿地低风险面积占全部风险面积的比例较小，海岸带滩涂湿地中的低风险更多地是由于自
然因素所致。
(2)未修正面积影响时，耕地造成的暴露、影响和风险值较高，然而，耕地的风险面积占所有土地利用类
型面积的比例是最小的。经修正面积影响后，单位面积耕地造成的暴露、影响和风险均最小，说明了面积大的
土地利用类型大大加剧了其对滩涂湿地造成的暴露、影响和风险程度。
(3)厦门地区农村居民点造成的暴露、影响和风险较同一地区其他土地利用类型造成的大，可能是厦门
地区的城镇化水平高，居民的环保意识较强，减弱了城镇用地中的人类活动对滩涂湿地造成的暴露、影响和
风险。
(4)管理者应特别加强对中、高风险区域进行重点管理和保护，防止滩涂湿地的生境恶化。将海岸带滩
涂湿地上人类活动的面积控制在合理的范围内，以免大面积的人类活动造成海岸带滩涂湿地的生态系统功能
下降。加强对海岸带滩涂湿地周边居民进行滩涂湿地生态保护的相关教育，提高居民的环保意识，减少因环
保意识缺失而造成的海岸带滩涂湿地的生态破坏。
(5)本研究的先进之处在于从时空上计算了人类活动和海岸带滩涂湿地的重叠及其变化、海岸带滩涂湿
地面积的变化及海岸带滩涂湿地生物多样性，较全面地评估了生态系统风险。同时，本研究方法把风险分为
暴露和影响两个方面，能发现并减少因暴露而产生的风险，使更多地减少生态系统整体风险成为可能，且通过
栖息地风险评价模型得到的结果能辨认出相对高风险区域及其风险程度，因此本研究方法对风险管理有一定
帮助。此外，本研究运用的栖息地风险评价(HＲA)模型可为未来海岸带滩涂湿地的规划管理提供建议。通
过风险评级，管理者可以清楚地知道需要重点修复和先修复的区域。但不可忽视的是风险评分是相对的，风
险评分较低的区域同样也是受风险影响的区域，这些区域的生态修复工作也不可忽视。对于滩涂湿地面积变
化和滩涂湿地与人类活动区域的空间重叠指标评价，本研究平均了 2000 年到 2015 年的数据，一定程度上减
少了因特定年份数据不准确而产生的误差。
(6)由于缺少具体人类活动类型的地理数据，本研究未将人类活动划分为具体类别的活动，而是以土地
利用分类图中的城镇用地、农村居民点和其他建设用地的分布图作为人类活动的分布图。本研究仅以人类活
动较多的土地利用类型作为压力源，研究这些压力对滩涂湿地的风险，没有考虑自然因素可能对滩涂湿地造
成的风险。
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